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A Ñ O X V . — T o m o T. LUHES 22 D E F E B R E R O D E 1875. N.0 5&=:Eáfr, 3£L1 
— Serán suscritores á la GACETA—todos los pneblos 
"ilnl Anchipiéloffo erigidos civilmente, pagando su 
íAporte ios que puedan, y supliendo para los demás 
•,-is fondos de las respectivas provincias. 
(PvRAT. ÓRORN- 26 DR SKTIEMBRR DR ISfil.l 
—Se declara testo oficia! y auténtico, el de las dis-
posiciones oficiales, cualquiera que sea su origen, pu-
blieadas en la OACRTA DR MANILA; por lo tanto serán 
obligatorias en su cumplimiento, etc. 
(SUPKUTOR 'DRCRRTn DE 20 T)R FRBREBO t>E !«<!».) 
()RDFJN DEL GOBIERNO SUPREMO. 
G OBTBRQ09 G E N E R A L D E P I L I R I N A S . 
¿5¿f5Q¿<'. . . OQ í .II"^! I 0 ^ ^ ' • A • • » y 03JJi>\) ItífiJ 
A amttyfeiracjfffl Ctvil. 
M i . \ r s T E i ; i ( . K I : Ur/ruAMAií.-N.0 IIGG.-Excmo. Sr.— 
El Presidente del Poder Ejecutivo de la Repú-
blica, ha tenido á bien expedir en esta fecba. el 
siguiente Decreto: 
'"Visto el Real Deereto de 10 de Marzo de 
1872, por el que se otorgo á Mr. Charles William 
Grahmn, permiso para establecer y explotar cables 
telegráficos submarinos desde Manila á la línea 
oenoral de la costa de Asia. 
Visto el apartado 3.° del mismo, previniendo 
epe d dep^to de trescientas cuarenta mil pe-
setas nominales en títulos de la deuda, consignado 
por el -ionario en la Caja de Depósitos, res-
ponde dei eumplimiento de dicho permiso. 
Visto cj apartado o/" del pliego de condiciones 
de dicha concesión. Fijando en diez y ocho meses, 
á partir de la fecha del referido Decreto, el plazo 
para que el cable ó cables que constituyan la línea 
queden rendidos y en buena« condiciones de tras-
misión. 
Visto el Decreto del Presidente del Gobierno 
de la República de 3J de Mayo de 1873, por 
ej que, de acuerdo con el Consejo de Ministros 
y lo consultado por la Sección de Hacienda y 
Ultramar del de Estado, se prorogó por un año 
el plazo de diez y ocho meses señalado en la 
concesión. 
Vista una instancia de Mr. Graham, fechada 
on Londres á 25 de Junio último, pidiendo otra 
tíwevá proroga de un año. 
Vista la orden del Presidente del Poder Eje-
eiitivo de la República de 22 de Agosto último, 
desestimando dicha instancia y previniéndole que 
forininado el plazo de la prologa que disfrutaba. 
Mundana cadneada la concesión con pórdida déla 
lianza. '] *¿3 0*.1 •• «•'««^ ••••'v. 
Vista otra nueva instancia de Mr. Graham, de 
8 do Setiembre último, pidiendo proroga suficiente 
pañi eí establecimiento del cable de su concesión, 
y protestando contra la confiscación de la (iaúza. 
;lniinoiada en la orden do 22 de Agosto anterior. 
Considerando que lia transcurrido con esceso el 
pla/.o que marca el pliego de condiciones de la 
concesión y la proroga otorgada en Decreto do 
31 (Jé Mayo de 1873. 
Considerando los graves perjuicios irrogados al 
Nkacla y á los particulares por no liaber cum-
plido Mr. Graham sus compromisos, y que se han 
llenado todos los trámites prevenidos en el asunto 
de que queda hecho mérito. 
A propuesta del Ministro de Ultramar y do 
acuerdo con el. dictámen de la Sección de Ha-
cienda y Ultramar del Consejo de Estado, 
Vengo en declarar caducado, con pérdida de la 
fianza de trescientas cuarenta mil pesetas nomi-
nales, el permiso otorgado por Real Decreto de 
16 de Marzo de 1872 á Mr. Charles Wil l iam 
(irabam para establecer y explotar cables telegrá-
ficos submarinos desde Manila á la línea general 
de la costa de Asia. Logroño veintidós de D i -
ciembre de mil ochocientos setenta y cuatro.— 
Francisco Serrano.—YA Ministro de Ultramar, A n -
tonio Bónwro 0rtÍ7,r—Lo que de orden del Sr. Pre-
sidente del Poder Ejecutivo de la República par-
ticipo á V. E. para su conocimiento y efectos con-
siguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de Diciembre de 1874.—Romero Ortiz.— 
Sr. Gobernador General de las Islas Filipinas. 
Manila 12 de Febrero de 1875.—Cúmplase, pu-
blíquese y pase á la Dirección general de Admi-
nistración Civil, á los efectos que procedan. 
Malcampo. 
•— !— •—" "— 
P A R T E M I L I T A R 
C A P I T A N Í A G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
ESTAPO MAYOR. 
Orden general del EjércHo del 21 de Febrero de 1875, en Manila^ 
El Rxcmo. Sr. Capitán General, p e lia servido dis-
poner, que el lunes 22 del presente mes :i fas siete 
y media de su maflana, celebre Consejo de guerrn 
ordinario el primer Tercio de la Guardia Civil, para 
ver y fallar el proceso instruido contra Luis Bario y 
otros, por resistencia. 
Dicho Consejo será presidido per el Sr. primer Geie 
del repptido Tercio D Sebastian Moja los, y constituido 
con arreglo á ordenanza, dándose por la Plaza las 
órdenes convenientes al efecto. 
Be orden de- S. E. se hace saber en la general 
de hoy para conocimiento del lijército y asistencia 
al acto de los Oíi.dales do la guarnición francos do 
servicio.—El Brigadier Gelede E. ^Sl, Joaquín Snaclih. 
En sn .'onsecuencia, se constituirá dich© Consejo 
en la casi habitación del citado Gele calzada d o.S. Mái% 
colino n.0 17, asistiendo de Vocales un Capitán del 
Roo-¡miento n.° 4, tres del a.f 5, y dos y e! suplenio 
del n.0 G. La misa del Rspíritn Santo se dirá mé<íia 
hora antes en la Iglesia del pueblo de la Hermita 
por el Padre Capel an del segundo Batallón del Re-
gimiento de Aitillería, sustituyen lele si fuese nece-
sario e; do! ínVín 4 . - El Generai Gobernador, Crespo. 
Comunicada.—El Coronel Toniente Coronel Sargento 
mayor, Francisco de Torrontegui. 
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S E R V I C I O D E L A P L A Z A P A R A E L 22 D E F E B R E R O 
de 1875. 
Oefe de día de intra y extramuros.—El Sr C'orone» 
D. Francisco Alonso y G-nuo^.—De imaginaria.—'El 
Sr. Coronel D. Luis Ibauez. 
Parada.—Los Cuerpos de la guarnición.^—Visita de 
hospital y provisiones, y Rondas, Artillería.—Sargento ; 
para el paseo de los enfermos, núm. 4. 
Do orden del Excmo. Sr. General Gobernador.— 
El Coronel Teniente Coronel Sargento mayor, Fran-
cisco de Torrontegui. 
M A R I N A . 
M O V I M I E N T O DEL PUERTO H A S T A L A S DOCE DEL OIA DE H O Y . 
B U Q U E S E N T R A D O S . 
\)a l>agupau, pou t in ¿ i "S . Celedonio," eu o dias, cou r»yu ca-
vanes arroz y 700 pilones azibar: consignado á sn a r r á e z Vicente 
Sarabon; 
Da ¡Sta. Craz de Marinduque, panco 288 "Mauricia ," ' en 5 dias, 
r o n 10" picoa a b a c á , IIO'H) rajas lena, 9 cavanes cacao y 25 cerdos: 
consignado á Mariano M o n i . 
Do S. Narciso tn Tayaban, panco 442 "Asunción, '" en '.• d ías 
con 8400 cestos de brea negra, 46 i d . blanca, 57 picos de tapa 
de vanado, 1 i d . b.iiafcan, 4 pieos eneros carabao, 30 i d . de venado, 
20 i d . (!• vaca y H , 5 0 0 bejueps partir los: consignado á D. Oe-
r ó n i m o Cristo val . 
Dd ^L^sbate, gol^i- i 112 "'.Saivaídon,"" en 5 dias, con 66 trozos 
do mi.icras de varias ajases, 2078 b í n e o s par t i los, 7000 rajas loñ», 
7 vacunas, 9 cerdos, 2 picos t i p a de carabao. (! i d . de ube, I0U 
p i s t a s brea, 8 cueros carabao y 4 lardos de lapa -venvlo: consig-
nada á Vrietoi' Lifconjiia. 
Do Dagapan, 175 '"Rosar io ," en 8 dias, cou 1200 ca vanes arroz 
y 170 piezas cueros carabao: consignado á D. Enr ique Carbndldr" 
De P-isacao, pailebot 25 " U i i n a de los Aogeles ." en 8 dias, cou 
5 0 ) picos abacá . 5 i l . cueros carabfo y n i caballo: epnsiiniado 
á D. l \ m p e del Pan. 
!>•> D a g u p i n , poutin 118 "Tres Míriae,"" en 4 dias, eóñ 400 ca-
vanes arroz y IÜÜ0 [ilíones da a z ú c a r : consignado á D. Jaau D i z o n . 
OV id . , pailebot 87 " Q l e r o b i n . " en 8 dias, con 1800 cavanes 
arroz: con-ugnado á los ¡Sre.s. Peele, H u b b e l l y Comp. 
6 . Narciso eu Z imbde^, panco 207 "rtfca. Potencian^,"" cu 2 
dias, o i i 727 Civaaos arroz y 15 cerdos: cousiguado á su a r r á e z 
Feliciano Q n i l u n s m . 
De 8ua l , ber .g-gta. ü'J ^Ang- j l a , " cu :3 dias, cou 2900 c a v a d é s de 
arroz: cousiguado á su patro i D. J o s é M . G i r e i a . 
B U Q U E S S A L I D O S . 
_ Para Oagupan, pont iu 207 " D i v i n o Pastor,'1 su a r r á e z binforoso 
/ á r a t e . 
ParaMasbate , berg.-gia. 110 'CelerfUna," sn a r r á e z Gaspar Surbi to . 
Para Gubafc, berg.-gta. ' L i b e r t a d , " su cap i t án D . Federico Es-
cribano. 
usou. 
Para DAIHU, vapor " M m d e z N u ñ e z , " su p a t r ó n D . A-ntonio 
Camejo. 
Maui .a 20 de Febrero de 1875.—P. O ' Jna , ide Ponte. 
- - - - =• 
' ANÍTNOÍOS UF.ICI.ALK8. 
S E C R E T A R Í A I>KíJ G O l i í t ó R N O G E N E R A L 
DE F I L I P I N A S . ^ 
Los cliinos que a continuación se espresan empa-
dronados en esta provincia, lian podido pasaporte 
para regresar a su país: lo que se anuncia a! piiblico 
para su conocimiento y efectos cmivcoicnics. 
Tio-Ajua 784 Jao Sianco ¿(ii¿0 
500 Yu Scoo 36903 
. 1127 PuaQninió ... . . . 3628(3 
By-Jiengco 1161 Ghy Sico 34186 
Chio Chiongco ... 2922 Tan-Guico 25897 
Vy-Oonchiu 3920 Dy-Copan 35235 
Yap liccliun 4516 Yap-Qnionglim ... 37308 
LuToncu 1853 Tiü-Qui-o A 23625 
Liiu-Vco 29876 Oo-Ohinc) ... . . . U»85 
Que-Chioquian 
Tan-Leocco ... 
Tan-Joco . . . . . . 5678 Lo-Tanco 
Dy Liamquin 6653 Lo Llinco 
Sy-Cocco 20437 Lo Queco 
Dy-Quianco 21754 Lo-Jianco 






Los chinos que á continuación se espresan em-
padronados en esta provincia, han pedido pasaporte 
para regresar á sn pais: lo qne se anuncia al pú-










1314 José Go-Tuyco 
3227 Lim Chitco 




12283 Tan i co 
18070 Tan-Liongco 
21654 Tan Puacó 










ADMINISTRACION GENERAL DE CORREOS 
DK F I L I P I N A S . 
begnn aviso ae la Capitanía del ruerio, ios vapores 
pspaiioleS "Dagupan" y "Mactan," el primero saldrá 
para el puerto de su nombre el jueves 25 á las 12 de 
su mañana, y el último trastiere su salMa para Cebn é 
[i ni lo el m a r l e s 23 del actual á las 4 de su tarde. 
En sn consecuencia, est i Administración general 
remitirá la correspondencia que se e n c u e n U c deposi 
ta la eu la misma para dichos puntos, Pangasinan, 
Isla do Negros, Antique, <} <piz, Boho!, Misamis, Surj-
gao, y los Distritos de la Concepción, Pnslig y Esca^ 
¡ante hasta las 10 del tfia 25 y. 2 A¿ la tarde del 23. 
Manila 20 de Febrero do 1875. - L a Torre. 
- C B I N S P E C C I O N \m T K L E G K A K o S D E L A S 
I S L A S F I L I P I N A S . 
Oonvocatori* de aspirantes á Ofidáles 2.os de estación, 
Üebieudo precederse ü la admiBion. de ve ín t i cua l ro alumnos cu la 
Escuela p r á c t i c a de Tólegraf ia ufe est i Capi ta l para ocupar las va-
cante-i que ocurran eu el servicio de las l íneas en esplotaciou y cons-
t rucc ión , con arreglo al l í e g l a r u e n t o del servicio do Te l ég ra fos en esta^ 
Islas, se a d m i t i r á n solicuudes docuineutadas en la Subinspecciou del 
ramo, s iui calle de A u d a m i m . G desde el l o al 15 de Marzo próximo 
para dar principio á los e x á m e n e s el 17 del mismo mes. 
Manila 15 de Febrero de 1875 .—El Subinspector Gele. José Batíle. 
Arttoulos del Reglamento de la Escue la <'e Telégrafos de las Is las F i l i -
pinas referentes a la admisión é instrucción de los alumnos. 
iinfiríooi t f n r d j i T p / i l / í ' JiibnMsnf /?/rji súf.VTwk 
A r t í c u l o o.0. Para ingresar eu l a Escnela d e b e r á n .sufrir los ¡aspi-
rantes un é x á m é o de lectura, escritura correcta en copia y a l dictado, 
g r a m á t i c a castellana y o r t o g r a f i é y las cuatro reglas de la Ari tmé-
t ica por enteros y quebrados, ordinarios y decimales-. 
A r r . 22. Para ser admit ido en la Escuela de Te legra f í a , se nece-
sita a d e m á s do los "conocimientos que se espresan las condiebues ei-
gtíj^tJÉsbnoíri r/o'fCí y j>rofí£ Trutr íídoií» ohosinv' •¡••nlt 
1. a Ser español mayor de 18 anos y menor de 24, sin tacha legal 
ni impedimento físico; para acreditar esta cual idad d e b e r á n presentar 
una solicitud al l i m o . Sr. D i rec to r general de A d m i n i s t r a c i ó n Civil, 
á la cual a c o m p a ñ a r á n : l . o L a . f é de bautismo competentemente lega-
lizaba: 2 o U n a certilicacion do bu-, na conducta espedida por la Anto-
r idad com^clent^: o.o R e l a c i ó n de los estudios q u « ha hecho el aspi* 
i-Miite y o.oupacioiifs que ha tenido, declnrando ou e l la bajo su palabra 
qjie no lia sido nunca procesado. Este docuuieuto d e b e r á firmarlo el 
solicitante. 
2. a Ser declarado apto para presentarse á e x á m e e . 
A r t . 24. Cualquiera ocu l t ac ión ó falsedad que se cometa en los 
medios destinados á probar las condiciones de ap t i tud , p r o d u c i r á "l6 
hecho la inhabi l i t ac ión perpetua para ingresar eu el ramo, la separa' 
oiiou del indiv iduo que por medio de ella hubiese ingresado, sea cual 
fuere el tiempo en que se descubra, salvas las acciones á que además 
hubiere lugar . 
A r t . 30. Cada tr imestre h a b r á e x á m e n e s para juzgar de la apN' 
tu l de los alumnos, ios cuales se rán presididos por el Subínspectoi ' 
Gefq del ramo; declarador que ^cau ap to¿ cu luü couoc imicu íos y l"*áC' 
1 t i¿a de Tclegrafia, s e r á n llamados para ocupar plaza efectiva á me. 
8613 
dida ci119 ocnvran vucantes en !a clase i l c aspirantes á OíieinleK 2.<>a de 
estación. 
Arfc-"3. S i en.el o x á m e n dol p i imcv t f imes l re no resultasen apro-
bados".V la conducta escolar, scgnn la a p r e c i a c i ó n del Di rec to r de la 
KsDuela, fuese recomendable, p o d r á n continuar sus estudios durante 
¿res meses mas, pero si terminado este segundo periodo no revela estar 
en oondiciones para d e s e m p e ñ a r el cometido de su clase, será defini-
tiramente dado de baja en la Escuela. 
M u i l l a l o de Febrero de 1875 .—El Subinspector Gei'o, Jo*r B a i l U . 
ADMINiJSTHACION OENTHAL, 
UK COLl íCCIONBS Y LABOUIÜS D E T A B A C O D E F I L I P I N A S . 
K. -0. > > , " /!nr>;f'f'')J7 : • gímf-- ¿IrjfclaO « / í Y 
1)(Í orden del Excuio . 8r . Direotoi* general de Hacienda de 
cátas Islas, se avisa al públ ico , que desde el dia 20 del .actual 
mes, queda abierto un registro para conducir á E s p a ñ a , desde V i s a -
ras, en buques de vela y de vapor, 2 ),000 quinta les de tabaco rama, 
con arreglo al pliego de con liciones que se inser ta á c o n t i n u a c i ó n . 
'Bfc su v i r t u d ios Sres. Comerciantea á quienes convenga pres tar 
09te servicio, pueden pasÁ'r ;i ra Dirección general en boraft báb i les 
de Olíc iua , á fío de quo por r iguroso ó rden de t u r n o inscriban sus 
buques en dicho registro; bajo el concepto de que q u e d a r á defini-
tivamente cerrado el L." del entrante Marzo, á las diez en punto 
de su m a ñ a n a . 
Manila 19 de Febrero de 1875.—Francisco Mosquera. 
AimtNisTH.vciOff OBSTKAL DK COLECCIONES Y LABORES DE TABACO DK 
FII.M'IN VS.— Pliego de conéUd'WS que redacta esta Adminis trac ión 
Central para reinit r á las f á b r i c a s de la ^eninsida desde los d -
. pósitos establecidos en Holló, 20,000 qidntales tabaco rama, en 
ouuiplimiento de lo dispuesto por Ja Superioridad, y con sujeción á 
las Reates órdent i de 14 dh ¿mh. .'/ 2 de Dieiemhre J,« 1858. 
OBLIGACIONES DE LA HACIENDA. 
1.a L a D i r e c c i ó n general de Hacienda de estas Islas, anun-
ciará por la Gaceta de Manila y edictos que se fijarán en la misma 
Dirección, A d m i n i s t r a c i ó n do la Aduana y C a p i t a n í a d e l Puer to , 
la remesa á la P e n í n s u l a de los 20,000 quintales do i&b'áco rama, 
desde el puerto do I l o i l o , p u n í i de embarque. E l regís í - ro e s t a r á 
abierto hasta el dia !.« de l entrante mes de Marzo . 
Desdo el dia de los anuncios queda abierto en el despacho 
del Exorno. Sr. Di rec to r gonoral el registrq para que inscriban los 
capitanas, consignatarios ó armadores -españoles de este comercia, los 
luiques c o n q u e se comprometan c o n d u c i r á lí5; p a ñ a d i c h o tabaco bn 
hoja por cuenta de la Hacienda, b i jo el precio'cUS '10 rs . v n . por l íete 
de cada quin ta l en p.'ogrcisíon dé . fooudente para los buques de vela 
y 14 rs. para los de vapor que hagan el viage por el Canal . 
3.a No se a d m i t i r á á registro n i n g ú n buque que no se ha l le 
surto en la hab ía de e-jte puer lo , ni por mas can t idad de tabaco 
quo la que p e r m i t í la c u p a - i d a l mi tu ra l de cada uno. 
t.a Cada tres d ías p u b l i S a t á la nirecfcion en l a Gaceta dé Manila 
y por edictos que l i jará en los puntos s e ñ a l a d o s en la cond ic ión 
primera, el nombre de lóH 'buques registrados, la fecha e n ' qua 
lo hayan sido y la cant idad de tabaco pedida para cof iducír . 
5.a_ Los tercios m e d i r á n de nueve á dieja pies cúb icos l o i de 
¿ dos quintales, y el doble los de á cuatro. 
(v4 Apesar de lo manifestado en el a r t í c u l o anterior , no se 
liara abono alguno por el ésoosp do c u b i c a c i ó n eu los tercios que 
midan más , n i se r e b a j a r á por los que tengan menos; s i u ó que aa 
satisfará por el flete de cada q u i n t a l el precio que se estipule, de-
biendo los contratistas recibir los tercios que se Les entreguen, sin 
reclamación en esta parte. 
«•A N i n g ú n buque p o d r á llevar menos de cuatro añil quiuLalc?. 
8.a E n el acto de la ad jud icac ión de ios cargamentos, el E x c m o . 
pr. Director m a n i f e s t a r á á los capitanes ó consignatarios de los barcos 
mscritos el n ú m s r o de quintales de hierro ó cobre que el Cuerpo de 
Arti l lería de este Departamento r e m i t i r á á E s p a ñ a , cuyo mater ia l 
recibirán los buques en este puerto. 
9«a No p o d r á adjudicarse á n i n g ú n barco cargamento da tabaco 
J'*ma, sin publicarse con la debida a n t i c i p a c i ó n y con ar'reglo ú 
,a condición 2.a de este pl iego. 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 
lO. Los capitones, consignatarios ó a m u i o r e s , firmaran oí acta 
'le registro, fijándola cant idad de tabaco que so obliguen á con-
í'cir al flote indicado, siempre que no baya otro armador, ca-
P|lan ó consignatario do buque, surto en bah í a , que durante los 
'a8 QQ que e s t a r á abierto dicho reg i s t ro , mejore el í l e t e en favor 
e la Hacienda. E l registro consti tuye por sí u n con t ra to de l le ta-
üientoj quedando obl igado el c a p i t á n , consignatario ó armador á la 
^ttdaocion del tabaco, y responsables de esta o b l i g a c i ó n los mismos 
üaqnes. 
Rec ib i rán los buques el tabaco preparado para remit i rse á 
ceraUa c' ó r d e n n u m é r i c o qiie t a n g á n en la i n s c r i p c i ó n , ai 
Vi)11^ 'a Dheccion general de Hacienda, 
su i solicita)' loa d u e ñ o s ó consignatarios, la i n s c r i p c i ó n do 
cj ^uquo.i cu el regis t ro de la D i r e c c i ó n general, designaran 
u,imero fijo de quintales quo deseen se les adjudique, seguu 
l a capacidad de aquellos, en e l concepto do que no sé les e n t r e g a r á 
mayor n ú m e r o en perjuicio de otros, n i p o d r á l l evar m é n o s : y para 
evitar que alguno pida con esceso, dejando d e s p u é s una par te sin 
cargar, se ex ig i rá por cada q u i n t a l que se ha l l e en este caso, u n a 
mn l t a do la mi tad del precio en que se hubiese adjudicado el flete, 
pagadera en papel de mu l t a s , que se ur . i rá al espediente, antes de 
su par t ida del puerto de embarque. 
13. S e r á n de cuenta de los d u e ñ o s , consignatarios ó capitanes 
dedos btuqnea conductoros do 'os 20,000 quintales espresados, todos 
los gastos conoernientes á los mismos buques, como t a m b i é n los 
de carga y estiva del tabaco desde el in ter ior de los almacenes 
y ¡os do descarga en el puerto á quo se e n v í e el tabaco, has ta 
verificar la entrega en las f á b r i c a s ó almacenes que para su re-
cibo destinen los Directores, ó por su falta, loa Cefes n r í n c i p a l e s 
de Hacienda en el p u e r t o de la descarga. 
14. Los d u e ñ o s , c o n s i g n a t n r í o s ó capitanes de los buques con-
ductores r e s p o n d e r á n de todas las faltas do peso quo no se r e -
puten como mermas naturales del tabaco, á j u i c i o de l a D i r e c c i ó n ge -
neral de Rentas Mstaucadas de l a P e n í n s u l a , satisfaciendo los que 
correspondan al tabaco rama, al respecto do setenta pesetas por 
qu in ta l c iRt j l lano . Por mermas naturales se e n t e n d e r á n las de re-
secación ó deterioro, considerada la distancia y el t iempo que tenga 
el tabaco enfardado. 
15. A la llegada a l puerto de la P e n í n s u l a á donde se des-
t i n a el cargamento, el consignatario ó c a p i t á n de todo buque con -
ductor del tabaco de cuenta de la Hacienda, se p r e s e n t a r á al D i -
rector de la f á b r i c a y en su defecto al Gefe p r inc ipa l de Hac ienda , 
con el conocimiento, para los efectos consiguientes á la descarga, 
recibo y reconocimiento de aquel, sujetando el buque a d e m á s á las 
mol idas de p r e c a u c i ó n quo el mencionado Direc tor ó A u t o r i d a d de 
Hacienda acordare. 
10. Los con t r a t i í i t a s q u e d a r á n obligados á conducir , sin costo n i 
i v i l ibac ión alguna, desdo los puertos á donde fuesen destinados los 
buques cargados de tabaco al retorno, la moneda de cobre y o t ros 
efectos de peso de cualquiera clase que el Cobierno Supremo quiera 
remi t i r á estas Islas, siempre que puedan ca rga r lo como las t re . E n 
este caso se rá - do cuenta del Gobierno satisfacer el impor te do 
los gastos hanta dejar • dichos a r t í cu los sobre la cubier ta de los b u -
ques en la P e n í n s u l a , y los que se or iginen en esta Capital d^sde 
el costado de (dios, hasta ol parage donde se deslino ó condm ;a i i . 
Del mismo modo l l evarán los buques como lastre, los c a ñ o n e s , b erro 
viejo y cosa-! de poso parecida0, cuyo e n v í o pueda ser necesario. 
DI-:i.'.KCHOS V KKSI'oNSABlI.lDAD.BS DE LAS PARTES CoNTUATAKTES. 
17. I(¡l registro so l l evará por orden n u m é r i c o correlat ivo, y 
á cada c a p i t á n 6 consignatario do buque registrado, se e n t r e g a r á 
por la D i r c -c ion general un documento que acredite l a fecha 
y numero del registro ú in sc r ipc ión , en el que c o n s t a r í i n los nombres 
de los buques quo se hallen registrados con a n t e l a c i ó n , y que no h u -
biesen realizado su cargamento . 
18. lOn el cáso de que durante los días que d e b e r á estar abierto el 
registro, se mejorase el flete á favor de la Hacienda, se h a r á saber 
esta mejora en el mismo dia á los Capitanes ó consignatarios de los 
buques registrados con a n t e l a c i ó n , para que en el te rmino de v e i n t i -
cuatro horas man í I tos ten si acontan la rebaja del flete; s iuó la acep-
tasen ó dejasen correr dicho t é r m i n o sin contestar, se e n t e n d e r á que 
renuncian íi la pr ior idad del regis t ro y se c o n s i d e r a r á ser el pr imero 
para recibir el cargamento, el buque del C a p i t á n ó consignatar io que 
hubiere hecho l a rebaja del flete. 
19. Será nulo todo registro de buque que d e s p u é s de inscri to 
resultare por el reconocimiento de la Mar ina , que d e b e r á reconocer 
todos los que deseen cargamento de tabaco, que carece de las cir-
cuustaocias que se requieren ' para el embarque y c o n d u c c i ó n de 
efectos por (menta de la Hacienda. 
E l resultado do dicho reconocimiento se ha rá constar eu una cer-
t if icación que deberá presentarse á la Intendencia general, en el 
concepto de que será autorizada por los Ingouieros navales de l a 
Comandancia general do M a r i n a de este Apostadero que prac t ique 
¿m&h d-l. o i qnU r,!so .oh-SnWne'.ÍÍ W T > •• r^tt i ' .M^fimh • 
. 20. Para evjtav perjuicios á la : ,Hacienda 'y respecto á los na-
vieros toda especie de queja,, no se c o n s e n t i r á n i aun por conve-
niencia y voluntad de los Capitanes ó consignatarios, se cedan unoa 
á otros el todo ó par te de los cargamentos, se aplace la conduc-
c ión de estos á la P e n í n s u l a , ó so cambio el ordeu n u m é r i c o con 
que h a n sido registrados los buques, sino que precisamente ha de 
ser cargado y conducido el tabaco en los buques para que se hu-
biese pedido, en las é p o c a s correspondientes, por el orden mismo con 
que hubiesen sido registrados. 
2 1 . No p o d r á n los capitanes de los buques emplear con csceso 
el pie do gato para la est iva del tabaco, en la in te l igencia d e q u e 
debiendo reconocerse dicha estiva á la l legada de los buques a la 
P e n í n s u l a , si resultasen por 'ofécto de ella inuti l izados algunos ter-
cios ó perjudicado su contenido, se rá de cuenta del conductor l a 
c o m p o s i c i ó n de aquellos á s a t i s f acc ión del Di rec tor de l a F á b r i c a , sa-
tisfaciendo a d e m á s el diez por ciento del valor del tabaco per judi-
cado, considerado este al precio do setenta pesetas quin ta l castel lano. 
22. Q u e d a r á n á beneficio de la Hacienda los escesos de peso que, 
respecto de lo guiado, se encuentren en el puerto donde fuese des-
tinado, sin que le quede derecho a l contra t is ta á reclamar par le ni 
cantidad alguna por flete d e ellos. 
20. Los b u q u é s so c a r g a r á n uno á uno para ev i ta r confusionest 
164 — 
«iu perjuicio de q\ic lo verif iquen don ó mas á la vez, caso que lo 
penuitan las coudicioues do los almacenes. 
2 1. E n el caso de qne la Au to r idad Superior determine so re-
mese iabaco elaborado, la Hacienda a b o n a r á una posó la por cada 
•millar que se é m b a r q u o , cualquiera que fuogo la mona á que corres 
ponda y envase en que se coloqne. 
'25. E u el caso de no haber boques nacionales á quienes convenga 
la conlratacion de este flotamento, se a d m i t i r á n proposiciones para 
verificar la conducc ión en bandera estranjora, con las mismas cou-
dicioues que aquellos. 
2 f i . L a Hacienda P ú b l i c a se obl iga á entregar ou esta Capital la 
mi tad del flete del tabaco desunes de verificado el embarque y firma-
dos con el c a p i t á n ó Fobrccargo del buque, los conocimientos, y la 
o i r á mi tad en l a Corte á los t re in ta dias do efectuada la descarga 
en el pncr to á que el tabaco fuese destinado. L a an t i c ipac ión del 
medio flete cu esta Cap i t a l sevi en concepto de auxi l ios , á cuya de-
vo luc ión te o b l i g a r á el consigualario del l o q u e en caso de pé rd ida 
de este, garantizando al efecto dieba obligncion la póliza del í e g u r o 
del buque, «5 persona de arraigo, : i satisfaccicu de la Tesore r ía Cen-
t r a l do Hacienda P ú b l i c a . 
2 7 . Con ar reglo á la Beal Arden do í de Febrero de l - s e i los 
armadores ó c o n s i g n a t a r i o » do les tuques que car^guen el tabaco 
á que se n fie re este '-pliego"' y que se remite a la P e n í n s u l a fuera 
de m o n z ó n , fa t i t fa rau por mi tad con la Hacienda el importo drl 
seguro de d i tbos tabaers s t ñ a l i í r d c s e el tij-o de seteutn pesetas por 
cada qniuta l ; en el concepto que para que p\ieda roclaniBrso d i -
cho seguro en Europa es indispensable que los l uques pne soli-
c i t en caiga tengau letra de los ' 'Lioids-* por un plazo bastauto 
para r end i r el viage; asimismo que so exhiba una certifica cien de 
los rsconocedores de las agencias del seguro de t s ta plaza, t r a -
ducida ál castellano, que acredito el bueu estado do los referidos 
buques y la facil idad en obtener seguro si se sol íc i ta en esta 
plaza. 
M a n i l a 19 de Febrero de 1 8 7 5 . — E l Adminis t rador Central , FV"/*-
cisoo Mosquera. * 
A D M I N I S T R A C I O N P R I N C I P A L P E C O R R E O S 
D E Z A M B O A N G A . 
Relación de. la$ ca rias! doten ¡das por falta e ivsnfir f encía de f7'ñnqy^ 
Can tidaá 
que les fai. 
l a en Relfo, 
• • (Icfrtinque,, 
N O M B R E S . Destinos. 
l u S C R I B A N l A DI '^L J U Z G A D O D E L A P A M P A N(; A 
De orden del ftr. Alcalde mayor Jnez de pri i iK ra 
instancia de esta provincia, se hace saber para uc-
nrral conocimicnio que la plaza de Procnradov de 
este Juzgado que servia 1). Vicente Cosió, se. halla 
vacante; por tanto, los que deseen aspirar a dicha 
plaza pueden presentarse en el mismo con sus so-
licitudes correspondientes dentro de los t r e i n t a días 
siguientes a la última publicación do éste edicto. 
"Bacolor 18 de Febrero de 1875. — M a n n o l B l a n c o . 
S E C R E T A R I A D E L A C O M A N D A N C I A 0 3 3 N E R A L 
U E M A R I N A D E I - APOSTATíFRO P E P 1 L I P I N A S . 
Debiendo tener lugar en el Arsenal de Cavite los 
días 25, 2.6 y 27 dei actual, exámenes de Pilut*; 
particulares, se anuncia al público para que los que 
tienen presentadas instancias en solicitud de examen, 
concurran en dicho Establecimiento para el objeta 
indicado. 
Manila 17 de Kcl.rcro 1875.-—El Teniente de Na 
vio de M clase Secretario, Antonio Piñeyró. 
Por acrxcrdo de l a Junta E c o n ó m i c a del Apostadero, so auunti i i al 
publico que el d ía 9 de Marzo p r ó x i m o á las 9 1]2 de su iobañaná) se 
s a c a r á á subasta por segunda vez la contrata del suministro de los efec-
tos que puedan necesitarse en el Ax-senal, durante- dos años , y que 
const i tuyen el g u i p o -2,o, lote 9, con estricta sujeción sil pliego de con-
diciones inserto en la Gaceta oficial do esta Capi ta l n ú m . 16 corres-
pondieuta al d ía 16 do Enero ú l t imo, Qnyo acto t e n d r á lugar eu el dia 
y bora aiTiba ci tada ante la propia Junto quo fe r c n u i n l en Cnvite, 
Casa Comandancia general del Apostadero. 
l ias personas que quieran tomar parte ou l a subasta p r e s e n t a r á n 
sus proposiciones en pliegos cerrados, cstondidas cu papel x lo l sollo 
tercero y a c o m p a ñ a d o s del documento de deposito, sin cuyos r c q n í - j 
sitos no s e r á n admisibles. 
M a n i l a 16 de Febrero de 1875.—Anf07110 Viñeuro. 1 
D . Carlos Espinosa 
" C i r i l o J i m é n e z 
D . * Emi l i a Vic to r i a 
" Ana Bernuxdez Ar iza 
Mme . Dolores Ol l iv ie rdo Aldanese 
D.a Catalina Rius 
D . J o s ó Semva 
J o s é M a r í a Bna v 
" J o s é Granel 
D.a Pe t ra López 
" Lorenza Serara 
D. l iernardínQ Sancbez 
J o s é Alfoupot i 
" T o m á s P n i t 
[¿r Jacinto Alberola 
Jacinto Alberolq. ' 
" Jacinto A.lderola 
" Frr.ncisco de P. de Salas 
" R o m á n Vicente de Rob'cs. . . 
I).a Mr.gdaleua Niüo 
., Magdalena Xiuo 
D . Francisco Baraja 
„ Migue l AiTauz y Montero . . . 
Dona Grcgovia G a r c í a ' 
D . Felipe Herrero 
,, Leonardo Ondarza 
Doua P i l a r L e ó n 
„ M a r í a Boira Campos 
D . Juan C á n d i d o G a r c í a 
„ V i c t o r i n o Castro 
D o ñ a Josefa R o d r í g u e z 
M a t i l d e ü r q u i j o de P é r e z ... 
Josefa Tormos 
Vicente Torres y Torres . . . 
D . Estovan N i f t n 
Vicente Puig y M a l v e r t y . . . 
O. Manuel Alfousot i 
' Mariano Orlandio 
,, "Nicolsis Fernandez 
Doña Josefa Gutierres 
,. Mai\uola Polo de Tamajon . . . 
D . Gerardo de Migue l y V i g n r í . 
„ Luis Fernandez de P.-íraga.. . 
„ Oartolomc Giraeno 
Cipriano Sancbez 
,, Anton ia Marco . . . 
D o ñ a Teresa Mcndaro 
,, Dolores M a r t í n e z Sobrero . . . 
., Manuela Fernandez 
,, Vicen ta Piedra y Lassalle ... 
D . Migue l M a r i i v 
Manuel Pazos Larocbc 
D o ñ a M a r í a de la Torre 
Z^mboanga 11 de Febrero do 
Gutiérrez. 
M a d r i d ¿.. 
P e q u e ñ a ; . . 
M a d r i d 
Areloz-M á l a g a 
Bourg-madame 
R o q u e ñ a 




l \ Iadr id 
Hinojosa 
l^ngo 
Jiía ñ e r a s 
Cnatretonda 
Idem 
I d e m 
J^rcz de la f rontera i ; ; . 
Buenos A n v s 
Madr id 
I d t m 
Peñaf lor 
Beccr r í l 
Sevilla 





Lugo - ... 
LTtr'era 
Almai;za 
Albala t del Soi-eíls . . . 





H o n g- k o n g ( e n rn e t á c.0 ) 
Santander (Sta . A m i c -
^ da ) 
San Fernando 
M a d r i d 
Ferrol 
(Zaragoza) E p i l a 





M a d r i d 
H o n g - k o n g 
Provincia de C á d i z 





, 12 4 
12 4 
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, 12 4 














































1 8 7 5 — E l Adminis t rador , Palh 
Vov aonerdo de la Jun ta E c o n ó m i c a del Apostadero, so anuncia 
al públ ico que ol dia 9 de Marzo p r ó x i m o á las diez de su raauana, 
so s a c a r á á subasta por segunda vez la a d q u i s i c i ó n de varios efectoe 
que so necositau en el Arsenal comprendidos ou la r e l ac ión inserto en 
la Gaceta oficial num. 83 correspondiente al dia 2 del fictual, á oí**-
cepciou dolos lotes 1. 3, o y 6, con estricta sujeción al pliego do oon-
dioionea inserto en d í c b a Gaceta, cuyo acto t e n d r á luga r en el d ía y 
hora arriba c i tada ante la propia Jun t a que «o r e n u i r á ou Cavite, 
Casa Comandancia general del Apostadero. 
LTS personas que quieran tomar parto en la subasta p i ' c s e u b r á n 
sus proposiciones con arreglo á modelo y a c o m p a ñ a d a s díel documento 
do depós i to , sin cuyos requisitos no s e r á n admisible". 
Mani la 16 de Febrero de 1875,—Anfonio Tive.ym. • 1 
PROYIDRNGIA J U D I C I A L , 
Don. Josá González Grano do Oro // Alarcon, Alcalde Comendador 
de la. Real y disiingziida Orden de Cárlae I I T , Alcalde mayor 
en propiedad Juez de primera inslancta de la prov'ncia de Bitaah 
que actúa con testigos acompañados, que de estar en p'lovo ejereifb 
de $ííé funciones ctamof fé. 
Por el presente c i to , l lamo y.emplazo á D . Bafael Orquiza, mflú', 
na tu ra l de la Cabecera de I b a de Zambales. vecino de Dinalupijai'í 
casado, labrador, y 89 a ñ o s de odad, para quo en ol térroin0 
do t re inta dias so presente eu este Juzgado ó en la C á r c e l páb'ic!1 
do es t á provincia a contestar á los cargos quo cont ra él rcsoU»» 
do la n i í m . 709 por abigeato, que de hacerlo asi lo 0 ; r¿ y adminis-
t r a r é jus t ic ia y en caso contrar io so s u s t a n c i a r á la causa en. 
ausencia y r e b e l d í a , p a r á n d o l e ol perjuicio que haya lugar . 
Dado en Balanga á 16 de Febrero do 1 8 7 5 . — , 7 o . G o n z á l e z 
no do Oro y A l a r con—Por mandado do S. S.. Pedro Tiix Ba¡l' 
mund* Mo7ia//an. ' . 2 
Tmj». i le la R E V I S T i l I K R f VNTf T,, i l c J ? «le Loyzasa v roi"l' 
